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略歴
昭和4年 (1929)12月10日 木村静雄，義子の次男として大阪市阿倍野区王子町で生まれ
る。
昭和1年 (1936)4月 大阪市阿倍野尋常小学校入学， 17年3月同国民学校卒業
昭和17年 (1942)4月 大阪市立東商業学校入学， 22年3月同校卒業
昭和23年 (1948)4月 関西大学予科入学
昭和24年 (1949)4月 関西大学経済学部入学， 28年3月同大学卒業
昭和2朗三 (1953)1月 関西大学経済学部副手
昭和29年 (1954)4月 関西大学大学院経済学研究科修士課程入学， 31年3月同課程修了
昭和31年 (1956)4月 関西大学経済学部助手
昭和34年 (1959)4月 関西大学経済学部専任講師
昭和35年 (1960)10月 児玉滋子と結婚
昭和36年 (1961)9月 長男聡誕生（平成6年9月結婚）
昭和38年 (1963)4月 関西大学経済学部助教授。計画経済論，経済政策，経済学，基礎
経済学，英書研究，経済学演習等を担当。他に大阪外国語大学で
非常勤講師
昭和41年 (1966)9月 次男理誕生（平成5年9月結婚）
昭和43年 (1968)10月 関西大学重量挙部部長（～平成6年2月）
昭和4舷p(1969) 4月 関西大学経済学部学生相談主事 (~44年9月）
昭和44年 (1969)10月 関西大学経済学部学生主任 (~45年9月）
昭和46年 (1971)5月 英国留学（在外研究員） (~47年2月）
9月 父静雄逝去
昭和47年 (1972)10月 関西大学経済学部学生相談主事 (~48年9月）
昭和504'-(1975) 4月 関西大学経済学部教授，学生主任 (~5吟三9月）
10月 関西大学経済学部部長代理 (~51年9月）
昭和51年 (1976)10月 関西大学教学部長代理 (~53年3月）
昭和54年 (1979)10月 関西大学経済学部学生相談主事 (~55年9月）
昭和55年 (1980)6月 関西大学協議会協議員 (~57年5月）
昭和57年 (1982)10月 関西大学経済学部長，学校法人関西大学評議員 (~58年9月）
昭和5絆i=-(1983) 6月 母義子逝去
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昭和59年 (1984)6月 関西大学生活協同組合理事長（～平成6年2月）， 吹田市監査委
員（～平成4年6月）
10月 関西大学経済学部学生相談主事 (~60年9月）
昭和60年 (1985)6月 同年6月26日より 7月5日まで大阪府生活協同組合連合会東欧
（ソ連・東ドイツ・ハンガリー）研修視察
昭和62年 (1987)7月 関西大学経済学部学生相談主事 (~63年9月）
昭和63年 (1988)4月 関西大学協議会協議員（～平成3年5月）， 日本経済政策学会幹
事（～平成6年2月）
10月 学校法人関西大学評議員（～平成4年9月）
平成6年 (1994)2月1日死去（満64歳）
業績目録
著書
「教養経済学」第一分冊，重田晃一共著 ミネルヴァ書房
頃代の経済政策論」守谷基明・浅田正雄•本 中央経済社
多新平共著
「新版・現代の経済政策論」 （守谷基明編著） 中央経済社
浅田正雄•本多新平・市川浩平共同執筆
論文
「M.ドップの自由制社会主義論批判」
「いわゆる＜経営者革命論＞について一C.A.
R. クロスランドの所説を中心として一ー」
「生産手段生産の優先的発展の法則について」
「社会主義における技術的進歩の計画化に関す
る若干の原則について一ー東独における技術
的進歩の計画化(1)」
「ストレイチーの帝国主義論」
『関西大学経済論集」
第7巻第7号
『関西大学経済論集」
第8巻第5号
『関西大学経済論集」
第11巻第5号
『関西大学経済論集」
第12巻第4号
『関西大学経済論集（三
谷友吉博士還歴記念特
輯）」第13巻第1・2号
1967年8月
1981年12月
1983年4月
195眸 1月
1959年1月
1961年12月
1962年12月
1963年6月
「計画と市場—ポラニイとガルプレイスー」 『関西大学経済論集（三 1973年3月
谷友吉博士古稀記念経；
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「1960年代のイギリスの経済計画(I)」
その他
「三冊の本・＜哲学＞＜経済＞＜資本論＞一
学生時代の想い出に」
「教員と学生と，そして父兄と一ー地方父兄懇
談会での雑感―」
「追悼の辞」
「松原先生の古稀に想う」
「鯰江先生のこと」
「日本経済の読み方一ー「会社の寿命“盛者必
衰の理”」（日本経済新聞社）」
「賞賛の言葉」
研究報告・公開講座
「技術的進歩とその計画について」
「日本の経済成長計画にみる中小企業観」
「イギリスの経済計画ー一60年代の経験」
「経済のソフト化と経済計画」
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済学史研究特輯）」第
22巻5・6号
「関西大学経済論集」 197呼 3月
第24巻第6号
「関大通信」第41号 1973年10月12日
『葦」（関西大学教育後 1976年12月
援会）第45号
『関西大学経済論集（故 1982年11月
市原亮平教授追悼記念
特輯）』第32巻第4号
「関西大学経済学会報J 1983年12月
第4号
「関西大学経済学会報」 19碑 12月
第5号
『書評」（関大生協） 1985年4月8日
第73号
「書評」（関大生協） 1992年10月
第100%
日本経済政策学会関西 1962年11月
部会
関西大学経済・政治研 196眸 3月
究所産業セミナー公開
講座
日本経済政策学会関西 1974年12月
部会
第17回吹田市市民大学 198眸 5月
教養講座（春期）
（附記） この略歴・業績目録は守谷基明が作成した。
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